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街づくりとエネルギー供給をひとつにします。
一一一一コミュニティエネルギー システム一一一一一一
ピルや道路の街づくりと、エネルギー供給を、初めから
一体化して考える。自分の街で使うエネルギーは、自分
の衝でつくりだす。ぞれが東京ガスのCES(チェス)、
コミュニティエネルギーシステムです。中心となるピルに
大型のガスタービン等を設置して電気をつくりだす一方、
その際に生まれる高温の熱を利用し、ボイラーの水を蒸
気にかえて、地域一都の冷暖房用の熱源としまれビル
ごとに、それぞれ冷暖房を行うより、ずっと快適でエコ
ノミー 。そのうえ、騒音や大気汚染など公害の心配も、
ほとんどないエネルギー有効利用の新システム。もっと
素晴らしい都市をつくるための、東京ガスの技術です。
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